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1
1 HOGG Bernard












* 1795, + 1859
4 HOGG Catherine




* 1818, + jeune
7 HOGG Callixte
* 1824, + 1848
8 HOGG Laurent
* 1825, + 1900
GENOUD Antonie




* 1825, + 1884
9 HOGG Joseph
* 1826, + 1904
BONGARD
Joséphine
* 1836, + 1910
10 HOGG
Marie-Olympe





























* 1870, + 1937
17 HOGG Honoré




* 1871, + 1920
KELLER
Marie-Elisa-
Clémentine  N. N.
1924
19 HOGG Oscar








* 1888, + 1940
KUHN Edouard-Maurice








































* 1901, + 1924
34 HOGGMarcelle
* 1904
35 HOGG Francis
* 1906
36 HOGG Pierre
* 1908
37 HOGG
Paul-Henri
* 1933
38 HOGGAlice
* 1940
39 HOGG Suzanne
* 1923
40 HOGG Pierre
* 1929
